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C R Ó N I C A 
D O S M O N U M E N T O S 
ron la próxima Exposición 4e Sevi-
, M de coincidir la inauguración del 
£mento que se estál^antando en 
fpia^ de España de Madrid. 
laI e! homenaje del pueblo hispano-
Jricano al inmortal Príncipe de 
ingenios españoles. _ > 
' hispanófilos que visiten España 
los días de la Exposición, podrán 
d^inirar ya realizado el grandioso 
loyeeto que obtuvo el premio en el 
Certamen nacional celebrado en 1916, 
¿¡nal del laureado escultor don 
¿nzo Coullaut Valera, y los arqui-
(eCÍOs don Pedro Muguruza y don Ra-
fael Martíne • Zapatero. 
Las figuras, los grupos y los símbo-
los del Monumento, tendrán un len-
expresivo para los hispanófilos 
qqelo contemplen. 
Como heraldos de la obra aparece 
delante un grupo ecuestre compuesto 
por los protagonistas de la inmortal 
novela: Don Quijote y Sancho. 
La figura de Cervantes, de cuatro 
metros de altura, aparecerá sentad» 
en el frente del Monumento a conve-
niente distancia del esiectador para 
que pueda ser apreciada bien en todos 
sus pormenores. Su semblante repro-
duce en mármol el auténtico retrato 
al óleo de Jáuregui, que consérvala 
Academia Española. 
A ambos lados del grupo de don 
Quijote y Sancho, se levantarán las 
figuras representativas de Dulcinea; 
la que veía Sancho y la que adivinaba 
don Quijote; la de la realidad y la de 
la fantasía. 
Uno de los detalles simbólicos más 
acertados es la alegoría de la «Fuente 
de! Idioma Castellano». La Literaturaf 
representada por una noble matrona 
de la época, tiene al pie los -títulos de 
íodas '.as obras de Cervantes. De estas 
creaciones brota la fuente de agua que 
cae en amplio tazón. El agua baña los 
escudos de todas las naciones de habla 
castellana. 
KI Monumento estará coronado por 
Agrupo de cinco figuras que repre-
sentan las cinco partes del mundo. 
loaas están leyendo el Quijote. 
'»íre los templetes de los ángulos 
ay otros dos grupos representativos 
J as dos novelas ejemplares más ge-
'es de Cervantes: «La Gitanilla» y 
^nconete y Cortadillo». 
a traza del conjunto refleja la 
^tera grand 
epoca. 
Ante 
leza española de la 
que este Monumento sea inau-
0' ha visto ya la luz otro home-
^moimmental tributado al glorio-
^ c i p e d e i o s ! ^ ^ . 
preterimos a la «Edición Críti-
inagná0dm'ntada del Quijote», obra 
^auck r>llustre cervantista Don 
de dar T i ígUeí5 Marín' ^ acaba 
la estampa «Editorial Vo-
üe!5y Pel !rSegün frase (telienén-
^bre- empresa'no de un solo 
i,a Wudlnt0 de Una ge"eraciÓTi .ente-
^ vida o RePre3enta la labor de 
^ ...-.^"^ada con entusiasmo a 
ei ^<l.CerVantinos' significa 
0^8 archiv P^^^mentes mu-
^^Píritu'.r,'^ haber Pen^rado en 
61 alt»a d. , ",mortal novelista y en 
que se desa-
l a . ia^ciondela inmortal «o-
Los pasajes oscuros quedan esclare-
cidos, las dudas y nebulosidades con-
cienzudamente explicadas. El método 
seguido por Rodríguez Marín en esta 
obra es e¡ mismo que practicó ante-
riormente en su «Crítica y Comenta-
rio de Rinconete y Cortadillo» que 
premió la Academia Española, y que 
arrancó al inolvidable polígrafo Me-
néndez y Pel ayo las siguientes pala-
bras: 
«Uua obra comentada de esta suerte 
parece que adquiere una segunda ju-
ventud y que se baña de nuevo en los 
reflejos de la imaginación creadora». 
La nueva edición crítica, del Quijote 
consta de siete copiosos volúmenes. 
Los seis primeros dedicados al texto 
de la novela con las notas y comenta-
rios. Erséptimo volumen consta de 50 
monografías cervantinas, y un útilísi-
mo y completo Índice de materias 
que facilita rápidamente todas las 
consultas. 
Es una obra definitiva. A más de 
los datos y documentos que atesora-
ban la edición anterior, contiene los 
adquiridos en estos diez últimos años 
de investigaciones realizadas por el 
ilustre polígrafo. 
Son dos homenajes insuperables 
los que España tributa a Cervantes 
con estas dos grandiosas obras. 
El Monumento dé la plaza de Espa-
ña con el lenguaje de simbolismos se-
rá un gigantesco libro de piedra y 
bronce. 
La obra de Rodríguez Marín es un 
sublime Monumento bibliográfico. 
Luis LEÓN 
Asamblea Hispa-
no-Alemana 
Madrid, 3.--Se sabe que el Du-
que del Infantado presidirá la 
Asamblea que se va a celebrar 
organizada por el Comité Hispa-
no-Alemán. Se pronunciarán dis-
cursos.—(Mencheta). 
Congresos Inter-
nacionales de Bu-
dapest y Lieja 
A fines de mayo próximo se ce-
lebrará en Budapest un «Congre-
so Internacional para el embelle-
cimiento de la vida rural» a ini-
ciativa do ia Comisión Interna-
cional del mismo nombre, con 
sede en Bruselas. Responde a la 
preocupación mundial que origi-
na el alarmante éxodo rural. 
Por otra parte en el año 1930 
tendrá lugar en Lieja el I V Con-
greso Internacional de Educación 
familiar dedicado al estudio de 
los métodos de educación. 
Atendiendo a la invitación de 
los directores de ambas reunio-
nes, recientemente se congrega-
ron en Madrid representaciones 
de agrupaciones culturales, gre-
miales, de la Asociación de Ga-
naderos, de la de Agricultores de 
España, de entidades avícolas, 
apícolas, etc., y acordaron cons-
tituir Comités nacionales para di-
chos congresos a la vez que aso-
ciaciones, conviniendo en la ne-
cesidad de interesar a toda clase 
de sectores en los problemas de 
educación, familiar, propagación 
de la higiene en el campo, exten-
sión en él de la cultura y rodear 
de atractiuo, comodidades y rela-
ciones él ambiente rural, esperan-
do contar con la cooperación del 
profesorado, técnicos y demás 
elementos sociales interesados. 
Se acordó que dichos Comités 
estén constituidos, provisional-
mente, por los señores vizconde 
de San Antonio, doña Concha Es-
pina, marqués de Casa Pacheco, 
don Leopoldo Palacios, don Faus-
tino Prieto Pazos, don Cándido 
Bolívar, don Leopoldo Hernán-
dez Robredo, don E. Morales 
Frailn, don Tiburcio Alarcón, 
POR LAS F E R I A S DE MAYO 
i t 
I V A N I V E R S A R I O 
O E I L S E I Ñ O R 
Don km Mí Mí de Oí 
que falleció en Rodenas el 5 de abril de 1925 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRA-
MENTOS Y L A BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . 1. R . 
Las misas que de ocho a doce se celebrarán mañana, 
5, en la iglesia del Salvador, de esta-capital, serán 
aplicadas por el eterno descanso del alma del finado. 
Sus desconsolados esposa, hijos, 
hijos políticos, nietos y demás fa-
milia agradecerán la asistencia a 
dichas anisas. 
El pasado lunes, conforme te-
nía designado, se reunió la Comi-
sión de Gobernación de nuestro 
Ayuntamiento, encargada, entre 
otros asuntos, del de ferias y 
fiestas. 
En dicha sesión se acordó citar 
al Comercio para ver las cantida-
des que aporta a la organización 
de festejos y por lo tanto hoy, a 
las ocho de la noche, se reunirán 
ya 60 comerciantes en la Alcaldía. 
Mañana y pasado lo harán los 
restantes y el domingo, a las do-
ce, será llamado el Comercio en 
general para dar cuenta del re-
sultado de dichas reuniones y 
acordar en consecuencia. 
También sabemos que en la ci-
tada sesión del lunes se dió un 
roto de confianza al concejal don 
Bejamín Blasco—alma y vida de 
las organizaciones deportivas tu-
rolenses—para llevar a la prácti-
ca dos carreras: una ciclista y 
otra pedestre, y ver la posibilidad 
de traer para los actos de la feria 
otra Banda de música que, en 
unión de la municipal y provin-
cial, amenicen los actos, comen-
zando, por tocar las tres músicas 
en la solemnísima procesión del 
Corous. 
La carrera pedestre se hará con 
arreglo al itinerario que propusi-
mos: Paseo Infanta Isabel, Ron-
das, carretera de Alcañiz, Capu-
chinos, carretera de Zaragoza, 
calle de San Francisco al punto 
de partida, y con carácter pro-
vincial ya que el primer premio 
será de 100 pesetas, cantidad su-
ficiente para que se suscriban 
muchos aficionados. 
Anoche había ya cinco corre-
dores anotados. Y conste que pa-
ra inscribirse hay que depositar 
dos pesetas que les serán devuel-
tas a los que tomen parte en la 
mencionada carrera. Nos ha sa-
tisfecho que se haya recogido la 
iniciativa de realizar este acto, 
cuya celebración se pidió desde 
estas columnas. 
Se organizarán dos carreras: 
una de «cross conntry» llamada 
«Vuelta a Terueb a cubrir una 
distancia de cuatro kilómetros y 
otra ciclista con un recorrido de 
65 kilómetros, entre Teruel-Saa-
ta Eulalia y retorno. 
La carrera ciclista será libre, 
es decir sin la cooperación de «La 
Unión Velocipédica Española», 
y por tanto no se necesitarán las 
licencias de corredor. Aparte del 
trofeo que se entregará al vence-
dor, habrá otros premios en me-
tálico de mayor garantía que en 
la anterior y regalos que han pro-
metido varios señores y entida-
des. 
Más sabemos de los propósitos 
que referente a deportes abriga 
el señor Blasco, pero lo deiamos 
para el próximo número, en el 
que nos ocuparemos con mayor 
extensión de ellos y sobre todo^ 
del verdadero entusiasmo con que 
dirige los preparativos dicho se-
ñor concejal. 
don Antonio Gascón y Maramón 
y don'Valentín-Quiroga. 
El Comité organizador para la 
concurrencia española al" próxi-
mo Congreso de Budapest, en la 
imposibilidad de dirigirse a cuan-
tas entidades y particulares labo-
ran por la mejora y embelleci-
miento de la vidA campesina, de-
seando que todo lo efectuado en 
España con tales fin^s sea cono-
cido por cuantos extranjeros asis-
tan al citado Congreso, ruega en-
carecidamente que a la mayor 
brevedad, le envíen memorias, 
publicaciones y demás trabajos 
en relación con el mismo, así co-
mo se le indiquen sumariamente 
lás campañas realizadas con di-
chos fines. 
La.correspondencia diríjase al 
presidente del Comité organiza-
dor señor vizconde de San Anto-
nio, General Orad, 17, Madrid. 
ESPECTÁCULOS 
Teatro Marín.—Moy se proyec-
tará la interesante película «Dag-
fin J interpretada por los artistas 
Albani y Richter. 
Parisiana.—No hay función. 
QOBIERMCIVIL 
NOTAS VARIAS 
Ha sido multado el vecino de 
Valdeltorno Agustín Aguilar Mo-
rido, por insultos a la autoridad 
local y coaccionar a unos obreros 
cuando éstos se hallaban en su 
trabajo. 
Por infracción al Real decreto 
sobre tenencia de armas, ha sido 
multado con 250 pesetas el feveci-
no de Andorra Liborío Gal ve La-
jés. 
A l alcalde de Mata de los Ol-
mos se le autoriza para que con-' 
sienta la celebración en dicho 
pueblo de una reunión con objeto 
de formar la Asociación de gana-
deros. 
Se autoriza al vecino de Ando-
rra don Antonio Obón Valero pa-
ra la venta y exportación de ar-
mas. 
La, «Gaceta» publica una Real 
orden de gobernación disponien-
do que en un plazo de tres años, 
como máximun, visiten los ins-
pectores provinciales de Sanidad 
j todos los Ayuntamientos de sus 
I provincias
Pagina 
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Notas de Sociedad 
Regresó de Valencia, acompa-
ñado desús familiares, el ilustrí-
simo señor obispo de esta dióce-
sis don Juan Antón de Lafuente. 
— Acompañada de su bella hija 
Pilar marchó a Valencia la espo-
sa del secretario de este Gobierno 
civil don Ernesto Calderón. 
— Regresó d é l a ciudad del Cid 
el exdiputado provincial don Ra-
món Monforte. 
— En unión de stí familia, des-
pués de permanecer en esta po-
blación estos días de fiestas con 
sus señores padres, marchó ano-
che a Valladolid el catedrático de 
aquella Universidad don juUán i 
Rubio. 
— Saludamos ayer al represen-
tante en esta provincia del «Che-
vrolet»^ don José María Morera. 
- - Marchó a Daroca, con motivo 
de contraer matrimonio, el fun-
cionario de Policía de esta plan-
tilla don Fausto Cabrera. 
Reciba nuestra enhorabuena por 
adelantado. 
— Salió para Vilíel don Juan Ale-
gre, en 'compañía de su señora 
madre. ,' " " ' 
— Después de haber pasado unos 
días con sus señores padres, re-
gresó a Valencia en compañía de 
su esposa el farmacéutico de 
aquella capital don Saturnino V i -
llarrova. 
— Se halla enfermo en Albarra-
cín el farmacéutico don José Va-
lero, hermano de nuestro querido 
compáñero don Mariano, quien 
ha tenido que salir para dicha ciu-
dad apenas llegado de Quinto (Za-
ragoza) a donde fué ñor el triste 
motivo del fallecimiento de su se-
ñora madre política. 
Celebraremos vivamente que el 
enfermo se halle en un período de 
inejoría. 
— De Madrid ha regresado con 
su esposa e hijos el funcionario 
de esta Sucursal del Banco de 
España don Antonio de La Torre. 
— Pa^a Zaragoza salieron los jó-
venes don Santos Alcalá y don 
Recaredo García y para Madrid 
don Fed«rico Dourdil. 
— Encuéntrase enfermo en Alba-
rracín don Celestino López, pa-
dre de don Francisco. 
Nos alegraremos de su resta-
blecimiento. 
— Anoche salió para Madrid el 
teniente de Ingenieros don To-
más Asensio. 
— Dió a luz una niña la esposa 
del comerciante de esta plaza don 
Santiago Gala. 
— La esposa de nuestro conveci-
mo don Clemente Aznar ha dado 
a luz una niña. 
Reciban los padres de ambaè 
recién nacidas nuestra enhora-
buena. 
— Le han sido administrados los 
Santos Sacramentos al conocido 
turolense don Germán Giménez. 
Vivamente deseamos su mejo-
ramiento. 
— El jefe de Negociado de este 
Gobierno civi l don Constantino 
Bartolo ha tenido que guardar 
cama, debido a un enfriamiento. 
Nuestros deseos de qiie se res-
tablezca pronto. 
— En el correo de anoche regre-
saron de Valencia las bellas se-
¡Viva el piropo español! 
Es nuestro piropo como un relicario 
que encierra un poema o guarda una flor, 
es noble, expansivo, no produce agravio, 
y expresa majezas del pueblo español. 
Encierra en su fondo el sol de Castilla, 
brisas levantinas que huelen a flor, 
la dulce armonía de nuestra Sevilla 
y bellas rudezas del noble Aragón. 
El luce.los aires de capa española 
que en tiempos lejanos feliz onduló 
, y a los pies tendido, formando una ola,, 
sabe hablar dé arte, belleza y amor. 
CARIDAD PASCUAL 
Valencia, 1929:" " ', . ' , , • 
R E V I 5 T A DE P R E ^ 
EL SOL |Per<) pudiera alterarse v 
Expone su criterio acerca del valor i Porque ya lo hemos dicho: T ^ * * ^ 
ñoritas Gloria Guardo y Pura y 
Rosa Muñoz, acompañadas de las 
señoras madre y tía de estas úlT 
timas. 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación' Meteorológica de esta ca-
pital: , 
Máxima de anteayer, '21l8 gra-
dos. •; ; J 
Mínima de ayer, - O'S. > • 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del Viento, 130 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 679'4. 
• EXÁMENES DE MAYO ' 
Y JUNIO 
— Magisterio; — Bach Hiera ta — 
— Primera, enseñanza — 
Continúa el. repaso y prepara-
ción cié asignaturas para los que 
hayan de examinarse en los pró-
ximos exámenes, a cargo de un 
competente profesor oficial y ex-
inspector de primera enseñanza, 
exprofesor de Pedagogía, expro-
fesor de Derecho y Legislación 
EsCólar, exprofesor de Matemáti-
cas, éxprofesor Auxiliar numera-
rio de la Sección de. Letras, etcé-
tera, etc. Informarán San Julián, 
;SE NECESITA muchacha, sa-
biendo cocina y su obligación pa-
rà Madrid. Sueldo 60.pesetas. Ra-
zón en esta Administración. 
del voto plebiscitario con respecto a 
la aprobación de la nueva Constitu-
cióii. 
«La Constitución, dice, no es un 
asunto concreto. La respuesta «sí» o 
«no», al conjunto de la Constitución 
no sirá una respuesta concreta más 
que en la forma; una pregunta más 
detallada, más decidida» haría ver qué 
el «si» y el «no» total e o cubrían dis-
tingos, reservas, aprobaciones y desa-
probaciones parciales. Las preguntas 
parciales obligan al votante a reflexio-
nar sobre cada Cuestión, formarse :un 
criterio propio y emitir sü-voto con 
toda consciència y sinceridad; La vo-
tación do la ley, en bloque, asume 
cierto carácter de imposición, puesto 
que los votantes que no se abstengan 
habrán de admitir, a su pesar, ciertos 
artículos que desaprueban si quieren 
ver en vigor los que aceptan.» 
EL DEBATE 
Habla del divorcio y de .la exten-
sión alármente que va adquiriendo 
debido, según dice, entre otras causas 
a la,inñuencia perniciosa del cinema-
tógrafo. . . . . . 
«Quisiéramos nosotros, explica .El 
Debate, que España se viese inmune 
del contagio. Pueblo el nuestro emi-
nentemente ético, aun siente ese culto 
caballeresco y cristiano a la mujer 
amada a la que se consagró no un 
tiempo, sino una vi^a con sus angus-
tias y sus alegrías en perenne .co mitras-
te. Perdura aún entre, nosotros ese 
gusto del hogar, ese calor de familia, 
Ai iür ia S. A.- Vitoria 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Capital: DIEZ millones de peseras 
GRANDES F Á B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) , D O T A D A S D E HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
E S T A C A S A FABRICA E N GRANDES S E R I E S : 
Toda clase de arados: Arados Brabant con áncora forjada; arados Ideal, íduya, Castilla4 
Híspano , Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas , Cortarraíces , Cortapajas, Molinos, Trilladoras. Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
L a t r i l l a d o r a A J Ü R Í A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA E N ESPAÑA Y S U VENTA S U P E R A LA D E TO 
DAS L A S DEMÁS MARCAS N A C I O N A L E S Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campana de trilla de 1928 se vendieron T R E S C I E N T A S CINCO TRILLADORAS AJURIA. 
agotándose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. R E F E R E N C I A S INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva; 
E l material de siega M A S S E V - H A R R I S y los motores ingleses L I S T E R . 
toda ciarse de maquinaria agrícola, consultad a la Casa A J U R I A . Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. -
S U C U R S A L E S 
Para 
Albacete 
Almazán. 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Estella. 
Ger na. 
Granada. 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez de ia Frontera. 
.León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Medina del Campo 
Mérida. 
Miranda. 
Orense. 
Oviédo. 
Patencia. 
Palma de Mallorca 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco-
S U C U R S A L E N T E R U E L : . C A L L E DE JOAQUIN 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilía. " 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
C O S T A NUMERO. 
el camino de la vendrá por 
ni aún por el ataj 
legal, vendrá tal 
grafo.» 
LA NACIÓN 
Contesta al editorial mihr 
«El Sol>> tratando del pieb^ada 
Constitución y dice; 1 
«"El Sol,, no se daporeonv 
menos por vencido 
• oto plebiscitario es íór 
uto 
presión popular en m u c h a ^ f ^ 
cias antiguas y en algu„as, m0(iJCl^  
pero signe creyendo que no^ , S; 
ble a asuntos en los que q u e ^ 
vez la discrepancia y la co i„4^ 
es decir, en aquellos con los qne 
parte puedan estar confor^^f" 
ciudadanos y en parte no." 1 ":r.r 
Entonces no es aplicable a n^V 
mono sea ¡o dogmático, qüeno'ad 
mite plebiscitos ni votaciones, ni i 
necesita. ¿Que podría aprobarse 
plebiscito? ¿La actuación de un Go 
bierno? No, porque ofrece distintas 
facetas. ¿La guerra o la paz? Tampo-
co, porque admiriría condicionamien-
to. ¿La Monarquía o la República.? Me-
nos, porque habría que decidir, según 
fueran ellas. 
Nada en el mu'-do podría someter-
se a plebiscito y, sin embargo, son 
muchas las cosas que se deciden así 
en las democracias». 
HERALDO DE ARAGÓN 
, Se ocupa del proyecto de ley contra 
la difamación que el Gobierno fran-
cés va a presentar. 
«Conviene advertir—aclara el He-
raldo-que el delito d e difamación 
reconocido en la legislación francesa 
no responde ai sentido que ordmaria-
mentese da a lá palabra. Viene % ser, 
aunque no exactamente, 1 o que .es la' 
injuria en la legislación española. El 
nuevo proyecto modifica la ley vigen-
te de 1881 en el sentido de abreviar el. 
procedimiento que se sigue para es-
tos delitos, estableciendo pafa Su per-
secución un procedimiento, sumarísi-
nio. No agrava la penalidad, pero pri-
vaba los demandados de la'mayor ga-
rantía que ofrece siempre el procedi-
miento ordinario. Lo que se busca, 
según el preámbulo del proyecto, es 
la rapidez en la tramitación de estos 
procesos para quefla pena sobrevenga 
inmediatamente a la ejecución». 
E l viaje de la reina 
de Rumania 
Trujillo, S.-Llegó la reina Ma-
ría de Rumania con la princesa 
Ileana y sus acompañantes. 
La reina visitó los monumen-
tos de la antiquísima e històric 
ciudad, patria de tan ilustres des 
cubridores y conquistadores. 
Desde lo alto de la colina^ 
reina María contempló e so 
bio panorama, anotando la * _ 
gia escritora en su carnet 
tud de datos y observaciones^ 
Las reales viajeras pe"1 
en Almendrado, j M e n c h ^ 
Regalo al 
milnto de Sev^ 
Sevilla, 3 ^ M r W u n t ^ í 
que es un enamorado a d0 a 
dad de la Giralda, ha ^níficos 
Ayuntamiento f ¡ l % ^ i A ^ r ' 
lienzos de Valdés Leal-
cheta. 
AB£JA 
36. 
Jabón 
lo mejor para íavar 
Jueves, 
4 abril de 1929 E L M A Ñ A N A 
p Pc-
JMa 
al decreto sobre reingreso en el 
ma de Artillería. - Reorganización 
le la Administración de Justicia. - E l 
inistro de Fomento replica a ^ El 
m pebate .^ - Altas y bajas en la 
Asamblea Nacional. 
^INGRESO EN E L AR-
MA DE A R T I L L E R I A 
Madrid. 3^Se ha publicado un 
RealdecretO(refereniealreingre-
ndelosartilleros.Se les da 15 
L de P a p a r a dirigir sus so-
Studes, pasado el cual serán va-
definitiva. Se hace referencia 
la los jefes y oficiales en cuyos 
erritorios no se intervino en los 
sucesos, diciendo q u e quedan 
exentos, pero que con arreglo al 
Real decreto de 19 de febrero úl-
timo todos deberán promover sus 
instancias de reingreso.-(Men-
cheta.) 
COMISIÓN REORGANI-
ZADORA DE L A ADMI-
NISTRACIÓN D E 
JUSTICIA 
Madrid, 3.—Dice «La Nación»: 
Van adelantadísimos los traba-
jos encomendados a las Ponen-
cias-fueron cuatro—que desig-
nó la Comisión organizadora de 
la administración de justicia. Al -
gunas entregaron ya el resultado 
de su actuación al presidente de 
la Comisión, el ministro de Justi-
cia y Culto. Tan pronto como 
tenga el señor Ponte en su poder 
toda la tarea, convocará una reu-
nión plenària para dar cuenta de 
la misma. 
ALTAS Y BAJAS EN L A 
ASAMBLEA -
Madrid, 3.—Han cesado, según 
Real decreto publicado en la «Ga-
ceta», del cargo de asambíeist is, 
don Pedro Sáinz Rodríguez y don 
losé-María Copte. 
Para sustituirlos y ocupar va-
cantes han sido designados don 
Ramón Alerce, don Ricardo Ro-
yo Villanova y don Luis Colo-
huno.-(Mencheta). 
BAJAS DE DOCE AR-
QUITECTOS 
t Madrid, 3.-Se-han dado de ba-
ja , definitiva como cesantes a 
doce arquitectos del Catastro por 
Uevar 10 años en la situación de 
excedentes sin reintegrarse al 
servicio del Estado.-(Mencheta). 
SUBVENCIÓN A L A JUN-
TA DE TRASPORTES 
Madrid, 3.-Se ha conferido el 
Por 100 como ingreso para las 
^venciones de las Juntas de 
rasP0rtes.-(Mencheta). 
CONVOCATORIA D E IN-
^ E S O EN L A ESCUELA 
DE MINAS 
Madrid, 3.-Se ha publicado la 
^nvocatoria para ingreso en la 
cuela de minas.-(Mencheta). 
DESCACHO R E A L 
ej^Mrid, 3.-Despacharon con 
del Tf d0n Alfonso los ministros 
«het frCÍt0 7 de Marina--(Men-
20 
PRESENTACIÓN D E CRE-
DENCIALES 
Madrid, 3.—Esta mañana han 
presentado sus cartas credencia-
les don Carlos Matuska, ministro 
plenipotenciario de Hungría, el 
señor Gragomir, de Checoeslova-
kia, y el señor Véspero, de la Re-
pública dominicana. 
Llegaron a Palacio en su coche 
de París, acompañados del intro-
ductor de embajadores. Presen-
taron sus cartas credenciales al 
rey don Alfonso que se encontra-
ba acompañado del jefe del Go-
bierno y después cumplimenta-
ron a la reina y demás personas 
de la real familia.—(Radio). 
El marqués de Estella entregó 
a don Alfonso una guia de turis-
mo y otra de reclamaciones de 
turistas. 
Dij '> que a los tres minutos de 
llegar Jiménez e Iglesias a Mon-
tevideo recibió Su Majestad un 
«radio* de ellos participando la 
feliz 'legada. Añadió que había 
estado con el señor Estra*da, em-
bajador que fué en nuestro país, 
teniendo un cambio de impresio-
nes. Un somatenista se le acercó 
al marqués de Estella y le dijo 
que tenía 5 hijas maestras, por lo 
cual fué felicitado. 
EMPLEO D E L PROFESO-
RADO D E ARTILLERÍA 
Madrid, 3.—Dice el «Diario del 
Ejército» que aquellos oficiales 
de Artillería que antes del prime-
ro de febrero último siguiesen 
curso-; industriales, cesarán en 
sus cometidos y se reintegrarán a 
su destino de plantilla. 
También publica una circular 
disponiendo que para aprovechar 
a los jefes y oficiales de la Aca-
demia de Artillería se organiza-
rán Academias locales para 50 
sub-oficiales y 160 cabos de Ar t i -
llería, siendo la sección de A r t i -
lleria del Ministerio del Ejército 
la encargada de los planes de 
ejercicios y ascensos. 
Para tal fin se destinan un co-
ronel director, un teniente coro-
nel y un jefe de estudios.—(Men-
cheta). 
GUAEDALHORCE 
CONT ESTA k L«DEBATE» 
Madrid, 3.—El ministro de Fo-
mento conde de Guadalhorce ha 
contestado^ «El Debate» referen-
te a la falta de orden económico, 
y dice que en el momento que 
con las cifras que aporta y datos 
se encaucen los ríos y se electri-
fiquen los ferrocarriles, se habrá 
conseguido su pensamiento, que 
no será a plazo muy lejano.— 
(Mencheta). 
UNA COMISION ESPAÑO-
L A VISITA I T A L I A 
Roma, 3.—Una comisión técni-
ca española* se encuentra en esta 
visitando los establecimientos in-
dustriales y navales.—(Mencheta) 
Propósito que tuvo 
el Pontífice León 
XIII , según carta 
que publica un pe-
riódico extranjero 
UNA CARTA DE LEON 
X I I I A L EMPERADOR 
D E AUSTRIA 
Milán, 3. —«II Corriere de la 
Sera» publica una carta inédita 
encontrada—dice—en el archivo 
secreto de Viena. 
La carta es del gran Pontífice 
León X I I I , dirigida al emperador 
de Austria Francisco José. 
Del contesto de ese documento 
se colige que León X I I I trató en 
repetidas ocasiones de abandonar 
Roma para residir en el Extranje-
ro.—(Mencheta). 
N. de la R. En el momento de 
comunicarnos la Agencia Men-
cheta la anterior noticia, que re-
putamos de gran interés históri-
co, le preguntamos si, por la refe-
rencia de «II Corriere de la Sera» 
no podía decirnos los motivos de 
los propósitos atribuidos al in-
mortal sucesor de Pío IX ; contes-
tándonos negativamente 
Conocida es la firme actitud de 
León X l I I en la llamada cuestión 
romana, actitud que ahora ha si-
do recordada al reanudarse las 
relaciones entre la Santa Sede y 
el Estado italiano, y no parece 
que, para defender los derechos 
de la Iglesia, propósito fundamen-
tal de aquél y de todos los pontí-
fices, el clarividente reputase el 
mejor camino abandonar su sede 
de Roma, con todo lo que encie-
rra la que ha venido siendo capi-
tal del mundo católico. 
Claro está que un poderoso mo-
tivo circunstancial de índole in-
terior italiana, o caso internacio-
nal, que no es en absoluto desco-
nocido, pudo inducir a León X I I I 
a desear su salida de la Ciudad 
eterna. Pero precisamente el si-
lencio de la información en este 
punto tan importante nos induce 
a pensar que el documento pu-
blicado por «II Corriere de la Se-
ra» sea una carta apócrifa. 
El reciente arreglo de la cues-
tión romana presta mayor inte-
rés a este asunto, que esperamos 
ver pronto esclarecido y que sin 
duda veremos comentado autori-
zadamente en las columnas del 
«Osservatore Romano». 
Tuney se dedica a 
visitar los museos 
SU ESPOSA DESEA HA-
CER UNA VISITA A L A 
VIRGEN D E L P I L A R 
Madrid, 3.—-El célebre boxea-
dor Tuney, desde que llegó a Ma-
drid se ha encerrado en la más 
absoluta reserva. 
Todos los periodistas que ' han 
intentado interviuvarle, fracasa-
ron. ' ' 
El púgil se dedica a» visitar mu-
seos y monumentos. 
- Su esposa ha mostrado deseos 
de hacer una visita a la Virgen 
del Pilar. Con éste motivo Tuney 
saldrá el viernes para Zaragoza. 
—(Mencheta) 
e la Nuevo triunfo de la aviación y 
técnica española. 
Con un motor hispano, de 500 caba-
llos, se efectúa un vuelo, Madrid Rio 
de Oro-Madrid, de 5.600 kilómetros. 
E l próximo viernes, probablemente, 
llegará a Buenos Aires el ^Jesus del 
Gran Poder'.-Jiménez !e Iglesias no 
irán a Méjico ni a Nueva-York. 
PROBABLEMENTE E L 
VIERNES L L E G A R A A 
BUENOS AIRES E L "JE-
E L «JESUS D E L GRAN 
PODER» EN MONTEVI-
DEO.—HOMENAJES 
Montevideo, 3.—El gobierno ha 
declarado huéspedes oficiales a 
ios aviadores Jiménez e Iglesias. 
Hoy el ministro de la Guerra 
ofráberá un almuerzo a los avia-
dores, los cuales serán recibidos 
después por el presidente de la 
República. 
La colonia española les ofrece-
rá también un banquete, y tiene 
organizados numerosos agasajos. 
— (Mencheta). 
D E T A L L E S D E L A 
SALIDA D E L BRASII, 
Río-Janeiro, 3.—Mucho antes 
de la hora fijada para la salida 
del «Jesús del Gran Poder>, el 
campo de Dos Alfonsos y de las 
inmediaciones se hallaban ates-
tados de público. 
A l llegar los capitanes Jiménez 
e Iglesias al Aeródromo fueron 
ovacionados entusiásticamente. 
A las ciíico cuarenta y siete, 
hora local, e» medio de caluro-
sas ovaciones se elevó el «Jesús 
del Gran Poder>. 
Fué un momento de gran emo-
ción. 
La multitud ovacionó a los avia-
dores y a España. 
. En el Aeródromo los capitanes 
Jiménez e Iglesias fueron despe-
didos por el representante del pre-
sidente en Washington Lus, los 
ministros, autoridades, encarga-
dos de Negocios, cónsul de Espa-
ña y colonia española, así como 
inmensa muchedumbre, que no 
cesaron de vitorear al «Jesús del 
Gran Poder» hasta que el aparato 
desapareció con rumbo a la capi-
tal del Uruguay.—(Mencheta). 
E L V U E L O D E L «JESÚS 
D E L GRAN PODER» 
Madrid, 3.—Algunos -jefes de 
Aviación han hecho manifesta-
ciones sobre el vuelo del «jesús 
del Gran Poder» desde Río de 
Janeiro a Montevideo. 
Han dichò que el avión tuvo 
que luchar en ese trayecto contra 
fuerte viento, poniéndose upa vez 
más a prueba las excelentes con-
diciones del aparato, el cuíjd, a fin 
de evitar en lo posible la zpna dei 
viento, que hacia m\3^'penosa y 
lenta la marcha, tuvo que sepa-
rarse bastante de la línea recta, 
recorriendo por esta desviación 
400 kilómetros más hasta llegar a 
Montevideo, sobre cuya pobla-
ción dió varias vueltas, á t e m z t ó 
do felizmente.—(Mencheta). 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
iillltHHIimiilij 
SUS D E L GRAN PODER,,. 
UNA INDICACIÓN D E L 
GOBIERNO 
Madrid, 3-1P45.—El Gobierno 
español, después de felicitar a 
los capitanes Jiménez e Iglesias, 
les ha hecho la indicación de que 
procuren abreviar todo lo posible 
su permanencia en las diversas 
etapas. 
Desde luego, los aviadores no 
irán a Méjico. 
El itinerario y las etapas serán 
los ya conocidos y que el Gobier-
no acaba de confirmar en una 
nota oficiosa. Desde Guatemala, 
pues, dará el avión el salto a la 
Habana (1.900 kilómetros), aun-
que, tal vez, para facilitar la tra-
vesía de los 800 kilómetros de 
mar, haga una escala en el Yuka-
tán para caer luego en la capital 
de Cuba. 
Es probable que el viernes de 
esta semana llegue el avión a 
Buenos Aires. 
La expectación en esta capital 
es inmensa. —(Mencheta.) 
Otro triunfo de la 
aviación española 
ÜN RECORRIDO DE 5.600 
KILÓMETROS 
Madrid, 3-23*45.—Llegó a Ma-
drid un avión conducido por el 
teniente coronel Gonzalo y el co 
mandante Romero. 
El vuelo tuvo por finalidad ha 
cer una visita de inspección 
nuestras posesiones de Río de 
Oro, de donde regresa el avión 
después de recorrer 5.600 k i l 
metros. 
Es otro brillante éxito de la 
aviación española, no sólo po: 
que sean españoles los pilotos 
que tan felizmente han realizado 
ese magnífico vuelo, sino por h 
berlo hecho con motor hispano d' 
500 caballos, idéntico al que usó 
Estevè en sü intentado vuelo a 
Filipinas. 
El realizado ahora se inició en 
Madrid con escalas en Sevill 
Saffi, Larache, Gadir y Río d 
Oro. 
La etapa más importante ha 
sido ésta última (1.100 kilómén 
tros); 
El desierto de Sahara fué atra 
vesado en seis horas. 
Los aviadores señores Gonzald 
y Romero están recibiendo mu 
chas, felicitaciones de sus compa 
ñeros de aviación y de cuanta 
personas tienen noticia de la fe| 
liz terminación de este grandiós' 
vuelo, que, aunque apenas ha sj 
do anunciado en la prensa, no dd 
ja de ser uno de los más impoi 
tantes de España realizados hast 
' ahora.—(Méncheta).' 
Lte\ es 
LIGIOSA 
Contestación del Papa al discurso del ¡ 
Decano del Cuerpo Diplomático l 
nuestros, y que jamás olvidare-, 
mos. 
Otra voz conmovedora, surgida 
sobre todo de Italia, Nos ha he-
En nuestra anterior ¿Semana re- \ que el antiguo y solemne leno;ua-
l/giosa» publicamos el dtecur~tje del derecho tfáduce por de/en-
so pronunciado por el cynbaja-
dor del Brasi l señor Aceredo, 
en la recepción del Cuerpo Di-
plomático celebrada en el Vati-
cano. E l Santo Padre respon-
dió con las siguientes palabras: 
Magnifica audiencia es esta 
audiencia,—Nos lo afirmamos sin 
vacilar-que sobrepuja a toda otra 
en grandeza e importancia. 
No quiero que esto se interpre-
te como una cortesía, queridos 
Señores; desde cierto punto de 
vista,—punto de vista real y po-
sitivo—vuestra visita colectiva 
es en verdad, lamas vasta, la 
más importante que se Nos puede 
hacer. Y este punto de vista nos 
lo dáisvosotros mismos. 
Porque Nos. no vemos «ólo a 
vuestras estimadas y amables 
personas. Tras de vosotros, no 
podemos dejar de ver a vuestros 
respectivos soberanos, presiden-
tes, regentes, jefes de estado, 
cualquiera que su nombre sea; y 
con ellos, a vuestros Gobiernos, 
a vuestros pueblos y, en una pa-
labra, al conjunto de todas vues-
tras naciones: visión de grandeza 
verdaderamente apocalíptica, de 
perspectiva mundial; visionem 
magnam. 
Y precisamente venís a gratifi-
carnos por algo que, debido a 
vosotros, constituye un nuevo tí-
tulo qüe Nos obliga a estaros 
reconocidos. 
En efecto, por vuestros buenos 
oficios, la comunicación que por 
mediación de Nuestro Cardenal 
Secretario de Estado, hemos te-
nido a bien transmitiros, acerca 
de los acontecimientos que iban 
asobrevenir; por vuestra inteli-
gente y benévola transmisión de 
la misma, hemos recibido los más 
reconfortantes y deseados tes-
:imonios de simpatía y adhesión 
le vuestros Estados y pueblos. 
Adhesión y simpatía jamás des-
nentidas y aún acentuadas mu-
has veces desde 1870,. pero que 
n los momentos actuales, tan im-
ortantes para la historia de la 
anta Sede y de la Iglesia, han 
Icanzado tan imponente grande-
a, que colmaron y aun rebasaron 
uantas garantías Nos hubiéra-
IOS podido desear.| 
Decimos las garantías que hu-
iéramos deseado; en efecto, hay 
aran tías quede ningún modo pe-
amos desear ni aceptar. 
Distinción es ésta que ha pasa-
) inadvertida a los numerosos 
Hettanti y amateurs — como 
iestro elocuente intérprete los 
i calificado—del derecho ínter-
icional. Esta distinción se funda 
la que separa la garantía ju r i -
ca de la garantía moral. 
La garantía jurídica es aquella 
sa. tutela—defensio, tutela. De-
fendió.., defensa centra él énemi-
go ò contra la •insolvencia. Pero 
en nuestro caso ¿de' quién sainos 
enemigos? ¿De qué insolvencia 
hemos de defendernos, si siempre 
hemos creído y creemos firme-
mente en la lealtad y constante 
buena voluntad de todos aquellos 
que se han mostrado dispuesl s 
y deseosos de tratar cOn Nos? 
Ya que no defensa, ¿tutela en-
tonces? Menos podemos aceptar 
esta segunda. El mismo San Pe-
dro apóstbl dijo que aún el rico 
her dero n ih i l difjert a servo... 
quamdiu sub lutoi ibUs est. Y aun-
que fuese una u otra cosa," ¿impon-
dríamos a otros tales cuidados y 
responsabilidades? 
No, no se puede hablar en este 
caso de garantías jurídicas, pero 
sí de garantías morales. 
De este carácter es, y preciosa 
en su género, la garantía (que 
bien podemos llamar garantía 
Miplomática) que representáis 
vosotros, mis amados señores, 
que vosotros formáis y que tan 
oportunamente ha recordado y 
puesto en evidencia vuestro elo-
cuente intérprete, en toda la ex-
tensión y fuerza de su significado. 
Y aún hay otra que, a partir del 
11 de febréro traspasa los ámbitos | 
de Italia trascendiendo al mundo 
entero: el grande, incomparable 
(y quizá jamásjsuperado) plebisci-
to espontáneamente manifestado, 
y no hay exageración en estas 
palabras, por los millares de car-
tas y telegramas que Nos hemos 
recibido de todos los pueblos y 
ciudades no solo de Italia y aun 
de Europa, sino de las dos iVmé' 
ricas, de 1 s Indias, de la China, 
Japón, Australia, Nueva Zelan-
dia, Norte. Centro y Surde A f r i -
cho decir: «De nuevo comenza-
mos'a celebrar la Pascua». Signi-
fica toda una dirección, que se 
orienta, toda una gran región que 
se levanta: la' región de las con-
ciencias y la dirección hacia'la 
pacificación religiosa. Punto de 
vista infinitamente más elevado y 
digno de consideración que la pa-
cificación civil y política, con ser 
éstas en sí bienes riquísimos e 
inestimable tesoro. 
Esto nos lleva a recordar una 
vez más las maravillosas y que-
ridas montañas que r o d e a r o n 
Nuestra adolescencia. A medida 
que nos elevamos, se despliegan 
ante nosotros más ambas perspes-
pectivas; hay que ganar las cum-
bres; desde allí, se borran los lin-
dos valles, las pintorescas gran-
jas, los graves campanarios, pe-
ro nuestra visión se enriquece y 
gana en amplitud y sublimidad. 
Así también, en nuestra situa-
ción actual, al pensar en la paci^ -
ficación de tantas conciencias, 
sentimos apresuradamente la ne-
cesidad de dar gracias de todo co-
razón a Dios |y a todos los hom-
bres de buena voluntad que apor-
taron su concurso para la realiza-
ción de este acontecimiento y Nos 
ayudaron eficazmente a culminar 
esta obra de pacificación. 
Sólo Nos resta, amados Seño-
res, el daros—como decía remo-
I tamente San Pedro el primer Pa-
pa,—«lo que Nos tenemos»: Nues-
tra bendición. Y bendecimos tam-
bién de corazón a vuestras fami-
lias,' países, pueblos, gobiernos 
que representáis, y a cuantos pen-
samientos llevéis en nuestra men-
te y sentimientos en vuestro co-
razón. 
Una parroquia de Madrid sin IsWf, 
parroquial 
ca, Alaska, Mackensie, Hudson..; 
como si se tratase de un aconteci-
miento local simultáneo en todos 
los ámbitos del globo. Este hecho 
¡verdaderamente impresiodante. 
Nos autoriza a decir que no sólo 
está con nosotros el pueblo italia-
no sino todos los del mundo; que 
ello es un verdadero plebiscito 
mundial y no sólo nacional. ¿Qué 
garantía más grandiosa e impo-
nente se puede imaginar? 
En este vasto clamoreo, no po-
demos dejar de señalar algunas 
voces que nos han emocionado 
profundamente. En primer tér-
mino la del pequeño grupo de su-
pervivientes que, en todos vues-
tros países, formaron parte de los 
bravos que durante tanto tiempo, 
enardecidos de fe católica, pusie-
ron su vida al servicio y defensa 
de la Santa Sede. Decidles a esos 
valientes que el Santo Padre rue-
ga siempre y aplica misa en sufra-
gio de sus muertos, que son los 
Sección religiosa 
CULTOS DE L A SEMANA 
Jueves, día 4.—Se reza el quin-
to día de infra octava de Pascua; 
color blanco como todos los días 
de esta semana, en todos los cua-
les se puede ganar indulgencia de 
la Bulla. Conmemoración de San 
Isidoro obispo, doctor de la igle-
sia. 
Viernes, día 5.—El mismo rezo 
y color de la octava. En este día, 
como primer viernes de mes, hay 
misa y Comunión general a las 
ocho de -la mañana y ejercicio 
por la tarde a las seis en la igle-
sia de Santa Clara. Conmemora-
ción de San Vicente, confesor. 
Sábado, día 6.—Llamado in al-
bis. Rezo y color como todos los 
días de la semana. 
Domingo, día 7.—De Quasimo-
do. Color blanco con el rezo de 
esta Dominica. En ella se, acos-
tumbra a llevar el Santísimo Sa-
cramento a los enfermos cróni-
cos para que hagan el cumpli-
Háee unos; 4(Tíiíios qub el celoso e 
inolvidable Prelado de Madrid, qué 
posteriormente fué er Cardenal San-
cha, de venera ble memoria, tuvo la fe-
liz idea de comprar terrenos en, las 
afueras de la Villa y Corte, pura en 
al los levan ta)- las iglesias parroquia-
fes que exigía la nueva urbanización y 
aumento de habitantes. Uno de los te-
rrenos comprados está situado en la 
extensa barriada llamada de Las Deli-
cias, e inmediato a la estación del fe-
rrocarril que lleva tal nombré y que 
sirve la línea de Càceres y de Portu-
gal. 
En aquellos terrenos adquiridos se 
levantó una modestísima capilla, su-
ficiente entonces, pero la cual, ante el 
incesante crecimiento de casas y de 
pobladores, resulta inapropiada cada 
vez más, especialmente en estos últi-
mos años que el registro parroquial 
cuenta con más 30.000 feligreses, o sea 
con población superior a la de varias 
de nuestras capitales de provincia. 
Los prelados matritenses que suce-
dieron ai Cardenal Sancha también se 
preocuparon del problema de la pa-
rroquia de Nuestra Señora de las An-
gustias, pero hasta el pontificado del 
actual, Doctor don Leopoldo Eijo y 
Garay, no se pudo trazar el plan com-
pleto para resolverlo. El señor Obispo 
nombró cura Párroco de dicha feli-
gresía a don Vicente Sánchez Bersco-
chea, nacido en Pamplona. Este nava-
rro, de grandes alientos e iniciativas, 
alcanzó primeramente la concesión ca-
nónica del derecho de las gracias de 
una misa diaria y perpetua en favor 
de todas las personas que hagan dona-
tivo de una peseta, misa que se aplica 
por las intenciones piadosas de los vi-
vos y en sufragio de los fieles difun-
tos. Dicho Párroco consiguió grandes 
tiradas de una hoja de propaganda, 
explicati/a de la concesión, y, gratui-
tamente para los respectivos destina-
tarios, se repartió a todos ios feligre-
ses de su parroquia, después a los de-
más de Madrid, y, por último, en el 
resto d e España, Ultramar y otros 
más países del mundo. Visitas domi-
ciliarias del Párroco y de sus coadju-
tores completaron tan hermosa y 
fructífera propaganda. 
El señor Obispo de Madrid—Alcalá 
al ver terminados los planos d é l a 
nueva iglesia para la parroquia, los 
presupuestos, etc., admirable proyec 
to del arquitecto diocesano don Mi 
Ctia 
miento parroquial, y asi se lléva-
la la Sagrada Eucaristía a los en-
fermos que están en los Hospita-
les provincial y de Nuestra Seño-
ra de la Asunción. 
También se proyecta sacar con 
toda la solemnidad posible a Je-
sús Sacramentado de la Ca:edral 
para llevarlo a los enfermos de la 
ciudad. Que se cumpla el proyec-
to es de desear. 
Por la tarde a las seis ejercicio1 
del Rosario en San Pedro. 
Lunes, día 8.—1.a Clase y color 
blanco. Se reza de la Anuncia-
ción de la Santísima Virgen tras-
ladada de su día por no haber po-
dido hacerlo entonces. 
otorgó un gran donativo! ^ ¡ 
cual se comenzaron las obraï t 
gran contento de todos, los hL*2 
y bienhechores de la Parroquia- ^ 
entregaron muevas limosnas, C(™ 
ayuda de los cuantioso^ gastos de ]a 
obras. 
Imponiéndose un verdfaáéro sacri 
ficio, e l señor Sánchez Berecóé® 
creó en el mes de diciembre de 1927 
una modesta, poro nndísinia y ^ 
bien redactada revista parroquiaUu. 
ya gran tirada se, repartió, principal-
mente entre los amigos de la parro-
quia. En la portada lució un fotogra-
bado representando la imagen titular 
de Muestra Señora de las Angustias, 
artística y piadosa escultura que estu-
vo en los siglos pasados en el Real 
Palacio del Buen Retiro, y otros gra-' 
bados con la vista dé la iglesia parro-
quial en ccnstucción. En ese primer 
número y los sucesivos se dice lo se-
guiente; «¡Católicos! coced las miga-
jas de vuestra generosidad para la 
construcción del templo parroquial 
de Nuestra Señora de las Angustias^  
d? Madrid, en beneficio de 30.000 fie-
les que carecen de él». La revista se 
llama «Las Migajas;» y desde el año 
1928 aparece quincenalmente, síis do-
mingos respectivos, con toda regulari-
dad y cada vez más creciente tirada 
porque los bienhechores van, gracias 
a Dios, en acelerado incremento. De 
todos los países del mundo llegan do-
nativos. 
En la simpática parroquia han to-
mado considerable desarrollo las or-
ganizaciones de la misma: cofradías y 
otras piadosas asoctaciones, destacán-
dose mucho la Juventud Parroquial, 
que es u-a de las más florecientes e 
importantes en Madrid y resto de Es-
paña. 
El cura párroco sigue llevando ala 
práctica sus provectos, como sede-
muestra en la colección de la revista. 
En cuanto haya fondos suficientes se 
reanudarán las obras que están sus-
pendidas. Terminado el amplio tem-
plo parroquial se levantará la escuela 
en el apropiado solar que existe. 
El año pasado se celebró «El día de 
la parroquia» por primera vez, y en 
la brillante fiesta, muy concurrida 
por los feligreses y otros bienhecho-
res, se cantó el nuevo Himno a la r?-
con letra de don Antonio 
de don Enrique rroquia. 
Luengo y musica 
Massó. Ambos autores son timf 
de! Seminario Conciliar de Madrid 
Gran ejemplo para todos constituye 
el caso de la parroquia de Madrid que 
no tiene todavía iglesia para sus 90.Ó0G 
feligreses, sino una Capilla en la qo6 
holgadamente no caben ni cien fieles. 
Dios premie a todos la ayuda otea-
da y la que otorguen. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR-
íosimii iiitm.-f 
sobre on»^ 
madera» * 
Decorado de pintura y talla er 
yola.—Róttüos et» oro, 
imitaciones a m&rmOleS; 
metales. 
Consúltense precios y presu. 
AINSAS, 2.—TERUEL 
r 
: 
0!ens 
bates-; 
^ 4 a b r ^ i ^ 
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'p5sfVACANTES 
^ ¡ ¿ m u n i c a d o las sig-uíen-
lÍí£5:727.071h.;uni-
*drl o -i0 B. Cenicleíit.,s, 
liianí**^,!^ sección tercera, 
i í ï l ^ f o 857 habitantes.; 
í e í ^ f ' c a - a y cuarta. Valde-
r < ü03habitantes, unitarw 
(ori'10',1-pena Grande, 528habi-
1^°Apuntamiento cíe i'uen-
m * ' Kobledondo, 293 
»(tali • Ayuntarojento d e 
de lí» Alamedas mix-
^rMolan I*»» habitantes;. 
^ Í M i l a g r ó , 2.737 habi-
^ dirección y sección de 
tantes-. 
^fÍ 'Salamonde, 569 habi-
0 Ayuntamiento de San 
unitaria- Barca, 180 ha-1 
A Is-Avuntamiento de Ceu-i 
SSi;:Chatis. 244 habitantes 
Itamiento de Lobera; mixta. 
i l·lamed, 219 habitantes.; 
Ltamientode Tnves; mixta. 
IpdeRiveira, 482 habitantes, 
juntamiento de iJorquera mix-
Toledo: San Martín de Pusa, 
511 habitantes.; unitaria núme-
(Gaceta 83 de 24 de marzo). 
Notas militares 
Se ha dispuesto se organice a 
la mayor brevedad posible todo 
cuanto afecta a la dirección e Ins-
pección del Servicio Nacional de 
Educación Física Ciudadana pre-
militar, a que hace referencia el 
real decreto de la Presidencia del 
Consejo de Ministros de 14 de 
enero último dirección e inspec-
ción encomendada al Presidente 
del Comité Nacional de Cultura 
Física. 
Dicho Comité está integrado 
Por un teniente coronel, jefe; un 
capitán y dos sargentos, titulados 
instructores de Ginnasia, escri-
bientes mecanógrafos. • 
P^ a el funcionamiento del Co-
y secretaría se asignarán las 
entidades siguientes: 
Un teniente coronel jefe de la 
|^taria, 2'500 pesetas; un ca-
a^n, l'SOO; dos escribientes me-
<ai%afos a 1'200. 
qu!ltenÍente coronel y el capitán 
bk en situaGión de disponi-
olr frzosos> y tanto unos como 
s seran nombrados a la ma. 
J rbrevedad, al objeto indicado. 
¿J^ta de Clasificadón y Re-
pisará i eSta plaza y Provincia 
pondiey0s Redientes corres-
M w a los mozos de los 
A ^siguientes; 
C e ' o P ^ 0 ' ^ ^ Azaila, 
Berge v elmonte ^e Mezquin y k ^ ^ T ' áÍ'd 5'10 serán 
i^te ca,PUflos BordóIi, Cala-
'Ulanda y Camarillas. 
^ïuff61 **y {i™ oíos 
PSr4<>cuD'r:* servido designar 
S"* l>erma„ carS0 de sécreta-
^ C ^ 6 ^ c ~ de la 
^ de Í e ^ ™ * * el 
N n d j p " antería don Juan 
> ^ A . ' secretario per-
^(Cana^ausasde Las Pal-
Por querer evitar 
una cuestión le 
hieren de un tiro 
- .Manuel Andreu iVlillán (a) Sim-
ba nda y Manuel Esteban Pérez 
(a),Cosme, se dirigieron a tomar 
café al Club-deportivo, sin ser 
socios, y el conserje Enrique Mo-
rera les manifestó que no-podía 
atenderles por no pertenecer a la 
sociedad raencionadri. 
Entre el Simbanda y el Morera 
existían rcsentimienlos antiguos 
porque éste denunció al primero 
de un robo cometido en su casa y 
por. cüyo, delito el Simbanda ha 
estado en la cárcel. • 
El Simbanda al oir la negativa 
del conserje, echó mano, a un re-
vólver e hizo tres disparos que no 
detonaron por las malas condi-
ciones de los proyectiles, salién-
dose precipitadamente a la calle 
en unión de Cosme. 
Un convecino que presenció lo 
ocurrido 1 lamado Luis Galve, tu-
vo intención de dar cuenta a la 
autoridad y entonces el Sim-
banda y el Cosme le apuntaron 
con n'.vólvers amenazándole para 
que callara. En estos momentos 
se presentó frente al Club, en la 
calle Mayor, un automóvil con 
don Emilio Fuster y su padre 
Don Emilio se apeó del coche, 
logrando desarmar al Cosme, y 
al intentar hacerlo con el Simban-
da, éste le disparó su arma dán-i 
dolé el tiro en el cuello y causán-
dole una herida de pronóstico re-
servado. 
La Benemérita logró detener a 
los referidos sujetos, poniéndo-
los, con las armas respectivas, a 
disposición del Juzgado. 
Sección de Minas 
H A C I E M D A 
Libramientos puestos al cobro: 
Señor arquitecto-jefe. 5.210 pe-
setas.1 ' ' " • 
Don Luis Cómez;-. 150. 
Don Arsenio Sabino, 225ir)3. , 
1 )on.Bonifacio Piazuelo, o.Sfv'oU. 
S e ñ o r inspector, d^ .Higiene, 
1.537'50.. -, , • ' ; v. .. . ' 
Doa Emiliano P. [Va-ez, ^75'50'. 
Pasivos,' 38.000".'. , 
De la «Gaceta 
DIPUTACION 
Reintegróse a su cargo el seere-
tario de esta Diputación don Ma^  
nuel Molina. H í 
Ingresos por aportación: 
jatiel, 288'óO pesetas. 
Tramacastiel, ,794'55. 
Don Domingo Alastrué Agua-
reles, vecino de Alcañiz, ha pre-
sentado en este Gobierno civil , 
sección correspondiente, una so-
licitud de registro de 400 perte-
nencias de mineral de carbón, 
sitas en el término municipal de 
Castel de Cabra, con el nombre 
de María-Pilar. 
Hecho el depósito que marca el 
Reglamento de la Minería, el se-
ñor gobernador civil ha acordado 
admitir la mencionada solicitud, 
mandando darle la tramitación 
correspondiente. 
Notas judiciales 
Ha sido destinado a la Audien-
cia provincial de León, en virtud 
de ascenso, el que hasta hace po-
co fué juez de primera instancia 
e instrucción de esta capital don 
Inocencio Guardo Fernández. 
Enhorabuena. 
Publica la. del martes,,, entre; 
otras, las siguientes disposiciones: 
1 )isponiendo se dé cumplimien-
to a las instrucciones que se ia-
sertan para la organización de los 
servicios de navegación aérea co-
mercial o particular en los aeró-
dromos militares y navales.. ,, 
Idem que en un plazo. de tres 
años, como máximun, visiten lo.s. 
inspectores provinciales de Sani-, 
dad todos los Ayuntamientos de, 
la provincia. 
Real orden concediendo autori-
zación para el legal funciona-
miento de la Asociación provin-
cial del Magisterio Primario de 
Madrid y a la Asociación provin-
cial del Magisterio Primario de 
Cádiz. 
Declarando excedente a doña 
Carmen Cuesta del Muro, profe-
sora numeraria de la Escuela 
Normal de maestras de Jaén. 
Real orden del ministro de 
Economía Nacional prorrogando, 
por un mes, que terminará el día 
3 de mayo próximo, el plazo de 
información pública señalado en 
la Real orden de 26 de febrero del 
año actual, inserta en la «Gaceta» 
del día 3 de marzo último. 
SE TRASPASA uu comercio 
de ultramarinos. Razón Roque 
Muñoz. Caminreal. 
ANUNCIO 
SOCIEDAD CIVIL ANÓNIMA 
PARTICULx\R DE AGUAS 
AMARGAS DE GRIEGOS 
SUBASTA P Ú B L I C A 
Én el pueblo de Griegos se su-
bastan 3.382 pinos en los montes 
de esta Sociedad, con las dimen-
siones de doce a treinta y cinco 
centímetros y de seis a diez me-
tros de largos (escogidos), a tres 
kilómetros de carretera, tasados 
en tres pesetas cincuenta cénti-
mos cada uno, repartidos en tres 
lotes: 1.°, de 877; 2.°, de 1.280, y 
3.°, de 1,225, que tendrán lugar el 
día 12 de abril próximo a las diez 
de la mañana, en la Sala Consis-
torial de este pueblo. 
Griegos, 29 de marzo de 1929. 
El Presidente, 
PEDRO LAHOZ. 
A y u n t a m i e n t o 
A .las siete d¡e esta tarde se rew-
ne la cuarta 'Comisión municipal, 
denominada- cié Sánidkd. 
Desde Villaspesa 
Después dé müchos añosi de 
convivencia entré; ' nósotros, .al' 
f rea te'de ofetá Iglesia , dese'mpe-
ilaad-o con Agrari áciertó'.su mi-
sión, nos deja" para'marcharse en 
busca de otro clínia1 más ' templa-
do, con él fíri dé eñcónti'ár algún 
alivio a su quebrantada salud, el 
virtuoso sacerdote don Felipe Fe-
rrandis. 
Fué-una despedida emocionan: 
te la que se le tributó, digna dei 
hombre bueno que durante quin-
ce años prodigo sus consuelos, 
pues para todos, sin distinción, 
tuvo siempre una frase amable y 
una sonrisa. 
Todo el vecindario de este sim-
pático barrio, quedó reunido ante 
la casa del buen sacerdote para 
dar el adiós de despedida a 3%! 
7Jiosent como..,ellos le. llaman, al 
mismo tiempo que la rondalla 
dirigida por el simpático Mariano 
Tabuenca, acompañado por los 
excelentes músicos Modesto Tío, 
Aurelio Pérez, Jorge Sanz y José 
Hinojosa, interpretaban lo más 
selecto de su repertorio, 
También el popular cantador 
José Navarrete, improvisó y can-
tó las siguientes coplas que fue-
ron escuchadas con sumo gusto y 
mayor silencio. 
. Bendita sea esta casa 
y el señor que la fundó, 
por las penas y fatigas 
que el niño Jesús pasó. 
El señor mosen Felipe 
representa en su corona 
a la religión de Cristo 
y al Padre Santo de Roma. 
El señor mosen Felipe 
cuando sale a celebrar, 
los ángeles le acompañan 
y la Virgen del Pilar. 
Va todos nos despedimos 
con dolor de corazón 
del señor mosen Felipe 
que se marcha de Aragón. 
A l señor mosen Felipe 
todo el Barrio hemos venido 
a darle la despedida 
como prueba de cariño. 
BAN DURI AS. 
EN V A l jyEHROBEES 
Niña atropellada 
por un automóvil 
I En el kilómetro L0.de la canu-
tera de - Fuentespalda, término 
municipal de Valderrobies, fué 
atropellada la niña Josefa Bener-
dó Meseguer, de 13 años de edad, 
por el automóvil número 823, ma-
trícula de Tarragona, conducido 
.por su propietario don Bruno So-
ler Bartero, médico de Valderro-
bles, causándole la fractura d é l a 
pierna derecha, una herida en la 
izquierda, y otra en la cabeza, 
siendo su estado de ^pronósti-
co reservado, dictamen facilitado 
por el mismo médico, autor del 
atropello, que la. curó ,y la con-
dujo al pueblo al domicilio de un 
hermano; suyo. 
Según los informes recogidos, 
la niña Josefa fué atropellada al 
pretender cruzar la carretera, no 
pudiendo evitar el accidente el 
señor Soler, aun cuando llevaba 
una marcha moderada. 
El Juzgado instruyó las corrès-
pondientes diligencias. 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos.—María del Car-
men Aznar Hernández, hija de 
Clemente y de María, 
María del Pilar Gala Pérez, de 
Santiago y de María. 
Gloria Sagrario Ortiz Pérez, de 
Ensebio y de Luisa, 
Joaquina Anunciación Villa-
rroya Lafuente, de Domingo y de 
Teresa. 
Juan Bautista Tomás Hernán-
dez San Juan, de Pedro y de Ma-
nuela. 
Víctor Martín Lidros, de Rufi-
no y de María. 
iMatrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. — Angel Cercós 
Aguilar, de nueve meses de edad, 
a consecuencia de bronquitis agu-
da.—Domicilio, Domingo Gas-
cón, 5. 
Rafael Muñoz Belmonte, de tres 
meses, a consecuencia de bron-
quitis.—San Francisco, 46. 
Sixto Antón García, de nueve 
meses, a consecuencia de bron-
quitis.—Alforja, 17. 
Isidoro Este van Gracia, de 41 
años, casado, a consecuencia de 
nefritis aguda.—Barrio.Concud. 
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiH^ lllilllillllllliltlllllilllUllill^ 
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L a clausura de una 
Asamblea 
El domingo próximo en el tea-
tro Rojas de Toledo se celebrará 
la clausura de la Asamblea del 
Secretariado Nacional Agrario. 
El jefe del Gobierno presidirá 
la sesión. 
Después habí á banquete popu-
lar al que asistirán, no sólo los 
labradores de la provincia de To-
ledo, sino también los de otras 
provincias. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa h i -
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
igina E L M A Ñ A N A 
^eves, 4 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
L s estudiantes entran en clase sin 
novedad.~En el choque de un auto y 
un carro resulta herido el carretero.— 
Nuevo capitán general.—Desencajo-
namiento de los toros para el lunes. 
3, 11 noche 
SE R E A N U D A N L A S 
CLASES 
El gobernador accidental ha 
dicho a los periodistas que hoy 
no tenía más noticias que comu-
nicarles que se habían reanuda-
do las clases en la Universidad y 
Centros docentes sin la menor 
novedad, y que así lo había tele-
grafiado a Madrid al presidente 
del Consejo y ministros de la Go-
bernación e Instrucción Pública. 
E L A L C A L D E CON 
GRIPE 
El alcalde, marqués de Sotelo, 
se halla indispuesto a causa de 
un ataque de gripe, teniendo que 
guardar cama. 
Se ha hecho cargo de la alcal-
día el teniente de alcalde señor 
Fernández de Còrdova. 
AGRESIÓN Y R I Ñ A 
Ha sido asistido en el Hospital 
Vicente Quiñones, de 35 años de 
edad, platero de profesión, de 
una herida de pronóstico grave, 
que le causó un desconocido con 
un instrumento punzante. 
— En este establecimiento bené-
fico ha sido asistida también la 
joven de 24 años Amparo Esteve, 
habiiante en la calle del Graba-
dor Selma, número 12, vecina 
del Quiñones; la que discutiendo 
con otras mujeres de la misma 
calle sobre el asunto anterior, fué 
agredida por estas en el antebra-
zo derecho y pierna izquierda. 
D E L SUCESO D E CATA-
RROJA 
Este suceso continúa en el mis-
terio. Se ignora quien o quienes 
son los autores del hecho y se 
desconocen los móviles del cri-
men. 
El dueño de la casa en construc-
ción dondf4 se: halló el cadáver 
del mendigo ha declarado nueva-
mente. 
Este individuo que como se sa-
be se halla detenido, será puesto 
en libertad pasadas las- 72 horas 
de.su detención al no haber ^ar-
go alguno contra él. ' 
Ei juzgado trabaja -sin descari-
so para el esclarecimiento del su-
ceso, como asimismo la Gúl-dia 
civilí 'V>-'\ • • 'J • • ' • 
JUGANDO SE H I E R E U N 
¿ ... NIÑO • 
Comunican de Alba] que el ni-
ño dé cuatro añós FranCiscó Re-
salen, jugando- con otros niños 
que: conducían un carro tuvo la 
desgracia de que se cayera y le 
pasara el vehículo por encima, 
causándole la fractura del fémur1 
derecho. ¡ 
Fué trasladado al Hospital de 
Valencia, donde el médico di cta-
minó la gravedad del niño. 
CHOQUE D E U N A U T O 
Y U N CARRO 
Participan de Guadasuar que 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
3-1T15 noche. 
D E C L A R A U N GOBER-
NADOR 
Esta mañana ¡se vió un juicio 
-oral en la Audiencia contra un 
concejal del Ayuntamiento. 
En la vista declaró el goberna-
dor civil de Valencia señor Her-
nández Malillos. 
A L M U E R Z O ÍNTIMO 
El Gobernador civil de Barce-
lona almorzó en la intimidad con 
el general Sanjurjo, que regresó, 
un auto y un carro chocaron, j como se sabe) en avión de Balea. 
siendo despedido e l carretero! 
Agustín Torres de,su vehículo y ] 
al caer al suelo fué atropellado 
por el automóvil. 
Ingresó en el Hospital, donde 
se le apreció la fractura conmi-
nuta del tercio medio del hueso 
de la pierna derecha y otras he-
ridas. Pronóstico gravísimo. 
res. 
ROBOS 
A José Alberola le robaron de 
su domicilio, durante su ausen-
cia, alhajas, ropas y otros objetos. 
Se ignora a los autores. 
De la casa número 6 de la calle 
de Mosén Sorel 1, habitada por Is-
mael Cervera, se llevaron los la-
drones ropas, alhajas y 900 pese-
tas en metálico. 
A L E J A N D R O MEJORA 
Hemos preguntado en el Hos-
pital por el herido Alejandro 
Díaz Tello, víctima de la agre-
sión en el bar Regio de Utiel por 
su hermano, manifestándosenos 
que mejora, aunque lentamente. 
Si sigue así, y no tiene compli-
caciones la cosa, mañana proba-
blemente el doctor López Trigo 
le hará la extracción del proyec-
ti l alojado en el ángulo del ojo 
derecho. 
En Utiel siguen los comenta-
rios al rededor de este suceso por 
estar' muy bien relacionado el 
herido. 
INCENDIO 
En una casa en construcción de 
í la calle de Fartanella se declaró 
! un incendio que en un principio 
! causó gran alarma en el vecinda-
j rio, porque las llamas tomaban 
I grandes proporciones. 
I Llegados los bomberos, en po-
ico tiempo lograron extinguirlo. 
No hubo desgracias. 
Las pérdidas son de escasa con-
sideración. 
D E L ASUNTO PERAZZi O 
Esta mañana declararon ante el 
juez los delegados de las Federa-
ciones regional y general de bo-
xeo, en la causa que instruye por 
la muerte del púgil italiano Pe-
razzio, que murió a consecuencia 
de la luch^ tenida con el boxea-
dor español Ros recientemente. 
Se íes da importancia a estas 
declaraciones. 
A CLASE 
Hoy se reanudaron las clases 
de todas las Facultades y Escue-
las especiales de Ingenieros y Ar-
quitectos, entrando a las mismas 
los alumnos. 
TERMINADAS L A S REFORMAS DEL 
H o t e l T u r í a 
Lo pone en conocimienfo de 
guida clieníela su nuevo 
Maximino Narro 
S CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HAR 
DESENCAJONADA 
Esta tarde ha tenido lugar el 
desencajonamiento de los seis bi-
chos de Darnaude que lidiarán el 
lunes, con motivo de las fiestas 
de San Vicente Ferrer, los dies-
tros Félix Rodríguez, Vicente 
Barrera y Enrique Torres. 
Tienen buena lámina y «tra-
pío». • j 
NUEVO C A P I T Á N 
G E N E R A L 
1 Ha sido nombrado capitán ge-
neral de Valencia don Eduardo 
Pin Ruano. 
E L PRESIDENTE D E L 
M E R C A N T I L DE8-
T I T U Í D O 
Se confirma la destitución del 
presidente del Ateneo Mercantil 
don Mariano Gómez, catedrático 
de la Universidad, por que en di-
cha Sociedad se criticaba .la labor 
del Gobierno. 
A T E E R I Z A J E FORZOSO 
En Horta aterrizó, por ave-
rías en el motor, el aeroplano de 
la Compañía Aeropostal sin tener 
que lamentar desgracia alguna, 
ni daños en el aparato. 
A G R E S I Ó N 
En el dispensario de la calle de 
Bárbara fué asistido de varias he-
ridas José Escobé, de 30 años de 
edad, quien dijo que había sido 
agredido por varios individuos, 
entre éstos por uno conocido por 
el «Chato de Sans» que se dió a 
la fuga. >V 
I • " ' - . ' . 
i H A C E P A L T A U N 
O F I C I A L Y U N 
MEDIO O F I C I A L 
DE C A R P I N T E R Í A 
Andrés Pérez 
' Santa Eulalia]" 
Tragedia entre 
hermanos 
Zamora, 3.—Por cuestiones de 
familia sostuvieron una vehemen-
te discusión los hermanos Fran-
cisco, Pascual y Secundino Ruiz, 
De las palabras llegaron a los 
hechos, agrediéndose furiosamen-
te. 
Pascual recibió tan graves he-
ridas que falleció. 
Las lesiones de Francisco son 
gravísimas y el estado de Secun-
dino es grave., 
Esta tragedia familiar ha llena-
do de consternación a todo Za-
mora. —(Mencheta). 
La lucha en Méjico 
Nogales, 3.—Un comunicado 
del cuartel general rebelde dice 
que ha reanudado la lucha con 
I gran violencia en un frente de 
1 tres kilómetros alrededor de Ciu-
I dad-Jiménez. 
Los rebeldes aseguran haber 
obtenido la victoria, diciendo ha-
ber logrado rechazar a las tropas 
federales de infantería que acer-
taron a introducirse a través del 
flanco izquierdo. 
Agregan que'una escuadrilla de 
15 aeroplanos han bombardeado 
las posiciones del ejército federal, 
y que las fuerzas de caballería, 
compuestas de indios yanquis, 
hostilizan constantemente los 
flancos de las tropas leales.— 
(Mencheta). 
Nombramientos 
del Ejército 
Madrid, 3.—El «Diario del Ejér-
cito» publica una disposición or-
denando que cese de inspector de 
la 3.a región el general Sanjurjo, 
inspector general de la Guardia 
civil. 
Se nombra jefe de la primera 
brigada de caballería al señor 
García Boloy y de la segunda al 
señor Kistraiz.—(Mencheta). 
«te 
A V I S O 
Pasar 
El que haya perdia 
da el unes31,pue(j 
cogerla a la casa número 
Plaza de la Co„stituci 0n ^  
prev.o detalle de las sefe;¡ entregada. 
DE LOGROÑO 
• ;E .L M ^ ' Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, teiegrá 
fica y radiotelefónica. 
HOMENAJE, AL SEÑOR 
TREVIJANO 
En el pueblo de Albeldase, 
lebró ayer un homenaje a la, 
moria del difunto señor Trevj 
no, natural de aquel pueblo f. 
dador de la entidad indu^ 
Trevijano e Hijos. 
Consistió el homenaje en a 
descubrimiento de una lápida^ 
dicada a la memoria del fin 
Sus hijos enviaron cartas de gra 
titud al Ayuntamiento de Albe 
da y donativos en metálico p 
dar una comida a los pobres d 
pueblo. 
También don Daniel TrevijaE 
teniente de alcalde del Ayunta, 
miento de Logroño e hijo del 
menajeado, envió otra carta de 
gratitud al Ayuntamiento y 
donativo de 25.000 pesetas para 
construir unas escuelas. Esteras-
go del señor Trevijáno ha si& 
muy elogiado. 
REUNIÓN DE FUERZAS 
VIVAS 
En el Ayuntamiento se hanre^  
nido esta tarde las fuerzas vivas 
de la capital, ante las cuales el al-
calde ha dado cuenta de las ges-
tiones realizadas an Madrid acer-
ca del director de la Compaüía 
del ferrocarril del Norte y 
ministo de Fomento, manifestan-
do que el primero prometió en-
viar técnicos a Logroño para es-
tudiar una variante de la vía co 
el fin de hacerla pasar Por ^01. 
lla d d Ebro, facilitando con ei 
la expansión de la ciuda. , 
Dijo también el alcalde que 
ministro de Fomento acogió 
:iÑ0 
gtilac Wà 
IcidoP01' 
mi J 
el cüal 
pró» 
ia#erí 
por 1» ^  
Este^  
calleé 
lamine 
dopoi'' 
queel t 
nia d" 
rriendo 
evitar í 
La ei 
f l l 
•El A 
1 
vorablemente la peticiónale^  
oor las fuerzas vivas en el se ^ 
de que, antes de ser aprgj^  
proyectado ferrocarril ^ 
na-Logroño, -se ^ f ^ e 
Compañía del Norte la se 
de la línea en la ' 
pide. 
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r a g o z a 
?e Pasara 
(De nuestro servicio especial). 
'o en presencia de su madre, 
111 ollado y muerto por un tran-
?arí- Encuentro futbolístico entre 
!a' cía y España.-Al general Can-
|f* Salazar se le va a ofrecer un ho-
m 
viN-0 ARROLLADO Y 
x í o W r o POR UN 
Otras noticias interesantes. 
/(9 mos anunciando, ha organizado 
fiestas para los días 14; lo y 16 
del actual con motivo de jugarse 
el partido de fútbol entre Fran-
TEANVIA cia y España. 
Entre los festejos figuran bai-
les, corridas de toros, recepcio-
nes y banquetes. 
r i* calle de San Gil, un tran-
^1 línea del arrabal condu-
'ía nrGervasio Gallego atro-
* á n d e l o , a un niño de 22 
" amado Arturo Ahzanda, 
,11« 
por la acera, muy 
de la mano de 
L SEÑOR 
Abeldase 
enor Tre^ 
indusl 
el cual iba 
róxii#a la vía 
López y seguidos 
id 
,enaje en ¡ 
lna lápida (i{ 
i del fína^ 
•artas degra 
lto de Albel. 
^e^Iico pau 
^ pobres dn 
el Ti-evijai¡: 
del Aymw 
• hijo del ¡le-
tra, carta de 
niento y uo 
mesetas para | 
las. Esteras-
ano ha sídr 
•;. ¡ í r á J 
CIERZAS 
0 se haji reii-
ierzas .vivas 
cuales el al-
de las g-es-
^adrídacer-
1 Comparíía 
íorte y del 
manifesta?-
•ometió en-
io para es-
• la vía con 
por la oti-
lo con ello 
ia. 
aldeque 
acogió fa-
ón elevada 
a el sentido 
:probadoel 
1 Pamplo-
jabera Inés 
fiorla madre del n m o . 
Este al llegar a la a l t u r a de la 
calle de Es tébanes se d e s a s i ó de 
lam.no de Inés y se fué c o m e n -
do por el arroyo e a el m o m e n t o 
<|ueel tranvía, que l l evaba la m i s -
ma dirección, lo a l c a n z ó , ocu-
rriendo la desgracia que no pudo 
evitar el conductor, aunque f r e n ó . 
La escena fué h o r r i b l e . 
, El Juzgado ha i n t e r ven ido . 
FIESTAS PRÓXIMAS 
El Avuntamiento, c o m o v e n i -
i 
SE PRODUCE QUEMA-
DURAS 
El camarero Leandro Gracia, 
hallándose en una viña próxima 
a íá ciudad, sé quedó dormido 
con el cigarro encendido en la 
boca. El fuego le cayó encima; se 
le prendieron las ropas y se cau-
só gravrs quemaduras. 
HERIDO DE UNA COZ 
En ocasión de hallarse guardan-
do un carro en la calle del Porti-
llo Manuel Tapia, la caballería le 
soltó una coz alcanzándolo y pro-
duciéndole una herida en la cara, 
de pronóstico reservado. 
FIESTA DEL ÁRBOL 
En el campo de Torrero, como 
dijimos, se celebró la fiesta del 
árbol, asistiendo los niños de las 
escuelas y colegios, con sus ban-
deras, los exploradores, maestros, | 
entidades e invitados. 
Se hicieron numerosas planta-
ciones. 
El alcalde accidental y los ins-
pectores de Escuelas pronuncia-
ron discursos enalteciendo el ac-
to que se cejebraba. 
Los chicos fueron obsequiados 
con meriendas. 
Una banda de música amenizó 
la fiesta que resultó altamente 
simpática, • -
HOMENAJE A L OOBER-
NADOR 
,EI Ayuntamiento. ha acordado 
rendir un homenaje al goberna-
dor civil señor Cantón-Salazar en 
la fecha que se cumplirán 'dos 
años de su toma de posesión del 
mando de la provincia, por la la-
bor beneficiosa que realiza y las 
simpatías, que dentro de su car-
go, sin desdoro de la justiciar ha 
sabido captarse de todos los sec^  
tores sociales de.la ciudad. 
CONFERENCIA 
En la Facultad de Medicina ha 
dado una conferencia sobre Pato-
logía Agraria el doctor Royo V i -
llanova, disertando acerca d e 
«Pelagra». 
La concurrencia felicitó al ora-
dor. . 
PRECIOS REOUCIOO^ 
m i m : 
L A V A B O S 
¡BAÑERAS 
C ' L E N T A D O R E S 
W A T E R S 
B I D E T S 
L·l·lH ESTO « £RRER. BARCAS'. 
t i 
i r 
u 
tí 
I I 
II Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
GARAGE ARAGON- I 
» nsniRHiiff.aRV'fii 
NOVIA AGREDIDA 
Comunican de Huesca que una 
vecina de Benasque ha sido.agre-
dida por la novia de su hijo, cau-
sándole lesiones, porque aquélla 
no quería que mantuvieran rela-
ciones amorosas. 
SE HIERE CASUAL-
MENTE 
El jornalero Domingo Martín, 
de 36 años, se hirió casualmente 
en la pierna derecha. 
Fué asistido en el Hospital. 
TEATRALES 
Esta tarde en el Principal se 
cantó la ópera «Fausto». 
Hubo una>buena entrada y feli-
citaciones para los artistas. 
— El viernes en este Teatro de-
butará la Compañía de López-
Heredia con el estreno de Suárez 
de Deza «Te quiero, te adoro». 
— Esta noche en el Circo, por la 
Compañía de Morano, se estren -
la obi a italiana «Parodi y Com-
pañía». 
— Mañana debuta en Parisiana 
la Compañía La Riva-Rivero con 
«Pepa Doncel». 
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A gavilladora «LA GOLONDRINA » - La legítima y tan conocida Agavilladora de 1 y V20 metros de corte (3 v2 j 4 pies) para ser tirada [||| 
por una sola caballería. No hagáis caso de las imitaciones pues nadie más que mi casa puede ofrecer la ya | |s | 
tan conocida máquina Agavilladora «Krupp» «LA GOLONDRINA». 
Disponemos de Gradas, Trillos, 
Arado Rus-Dack de todas clases. 
Aventadoras, Sembradoras, Dis-
tribuidoras de abono, Triturado-
ras de pienso.. Corta-raices, Clasi-
ficadoras de grano. Máquinas es-
quiladoras de ganado caballar y 
lanar. 
Exclusiva de las marcas Rud-
Sack, Krupp, Sohlayer H e ü a k s y 
Golondrina. 
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SUSCRïPdo^r 
Capital, un mes 
España: Un trimestre" 
Extranjero: Un año 
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N O T A S O F I C I O S A S 
El periódico irlandés «The 
Thuam Herald» del 16 del actual, 
publica un interesante artículo 
referente a España que es digno 
de mención por los conceptos que 
expresa. 
Comienza haciendo constar los 
sentimientos de fraternidad hacia 
España que abrigan todos los ir-
landeses que conocen algo de his-
toria, que están familiarizados 
con las relaciones íntimas y amis-
tosas que desde siglos existen en-
tre Irlanda y la Península, siendo 
de este país de donde llegaron al 
primero sus antepasados los mile-
sios. Dice que han venido siguien-
do los cambios políticos recientes 
en nuestro oaís también como 
han podido, pues como han sido 
tan desfigurados por la Prensa 
europea y quizá más que por otra 
alguna, por la británica, no es po-
sible conocer la realidad de la si-
tuación; pero en el deseo de cono-
cer la verdad y sin temor a pu-
blicarla, se ha valido de la exce-
lente revista inglesa semanal 
«The Sunday Referee» y de infor-
maciones directas, en vista de las 
cuales, deduce que, el general 
Primo de Rivera, es el gran hom-
bre del día en, España; que provi-
dencialmente vino a salvar a su 
país como iMussolini en Italia. Ca-
lifica al general de uno de los 
grandes hombres de Europa, los 
tres que individualmente salva-
ran a sus amados países de la rui-
na (ios dos mencionados, siendo 
el tercero el general Pilsudski.) 
Manifiesta el deseo de que las 
declaraciones hechas por Primo 
de Rivera, que califica de senci-
llas, honradas y convincentes, 
circulen por toda Irlanda, para 
que lleguen a conocimiento de 
todos los irlandeses. Copia a con-
tinuación las últimas declaracio-
nes hechas por el presidente refe-
rentes a su actuac.ón y proposi-
ciones de Gobierno para implan-
taren España un régimen normal; 
continua 'haciendo grandes elo-
gios del Gobierno actual español, 
comparándolo con la corrupción 
reinante en las democracias del 
día en muchos países; afirma que 
confía en que España ,continuai-á 
el presente caminó hacia el pro-
greso y la siguiente prosperidad; 
que nada ocurrirá que produzca 
un cambio que arrojase nueva 
mente a nuestro pueblo a las t i -
nieblas-y. en el desastroso sen-
dero del bolcheviquismo. Termi-
na diciendo: «Desearnos el éxito 
a ese hombre capaz, que guía hoy 
los destinos de España bajo su 
popular soberano.» Si el general 
Primo de Rivera consigue disol-
ver por completo los elementos 
políticos, . ello ganará a asegurar 
•el futuro v de su país a que tan 
noblemente se ha dedicado. 
Hiere la modestia del general 
Primo de Rivera la difusión de 
conceptos tan elogiosos como los 
transcritos, evidentemente exa-
gerados, pues es el primero a re-
conocer que, ni su persona ni su 
obra han alcanzado el relieve que 
e] periódico irlandésles discier- i 
ne; pero fiel al propósito de man-
tener a la opinión española al 
tanto d4el pensar de la extranjera, 
no puede prescindir de testimo-
nios tan valiosos por su aleja-
miento y desinterés respecto a 
las cosas de España que, por el 
contraste con el pasado, hoy ab-
sorben la atención mundial, co-
mo l o s expresados en «The 
Thuam Herald» y «The Sunday 
Referee».—(De inserción obliga-
toria). 
* * * 
En la carta del señor Menéndez 
Pidal dirigida al presidente del 
Consejo de Ministros publicada 
hoy , pide el firmante que se en-
juicie a estudiantes y profesores 
según las leyes preexistentes, y 
como tal demanda puede ser in-
terpretada en el sentido de que 
hace falta recordatorio para el 
recto enjuiciamiento de la cues-
tión académica ajtüal, esta Co-
misaría Regia que tiene a su car-
go la depuración de responsabili-
dades por lo que afecta a la Es-
cuela de ingenieros industriales, 
se cree en el derecho de enterar 
debidamente a la opinión, evitan-
do capciosas interpretaciones, de 
que ya conocía y practicaba en su 
actuación las llamadas leyes pree-
xistentes por el presidente de la 
Real Academia de la Lengua, an-
tes de la publicación de su carta 
y que no ha omitido garantía prPr, 
cesal ninguna en la información 
abierta, deslindando cuidadosa-
mente las leyes preoeptivas o per-
misivas, de las imperativas o pro-
• hibitivas y ha facilitado la más 
amplia audiencia a profesores, | 
alumnos y empleados para su más 
acabada defensa^como todos ellos 
pueden atestiguar. Con ello no 
hemos hecho sino seguir las altas 
inspiraciones del Gobierno. 
El comisario regio, Vicente 
Gay.—(De inserción obligatoria). 
dificar el itinerario y etapas acor-
dadas para el vuelo^del «Jesús del 
Gran Poder» se da a conocer por 
medio de la Prensa, que tanta 
atención viene prestando a este 
asunto y que con el país y el 
Gobierno hacen votos fervientes 
por la feliz realización de tan 
arriesgada empresa, que propor-
cionará nuevos lauros a la avia-
ción nacional. Itinerario y etapas: 
Sevilla-Bahía, (Brasil), 6.550 kiló-
metros; Bahía-Río Janeiro, 1.265; 
Rio Janeiro - Montevideo, (Uru-
guay), 1.700; Montevideo-Buenos 
Aires, 360; Buenos Aires-Santia-
go, (Chile), 1.200; Santiago-Li-
ma, (Perú), 2.700; Lima-Guaya-
quil, (Ecuador), 1.150; Guayaquil-
Panamá, (Panamá), 1.300; Pana-
má-San José, (Costa Rica), 550; 
San José-Managua, (Nicaruaga), 
260; Managua-Tegucigalpa, (Hon-
duras), 250; Tegucigalpa-San Sal-
vador, (San Salvador), 200; San 
Salvador - Guatemala, (Guatema-
la), 155; Guatemala-La Habana, 
(Cuba), 1.900. Total, 20.540 kiló-
metros.—(De inserción obligato-
ria). 
PROGRAMA DE 
RADIO 
Para satisfacer la sana y justa 
curiosidad pública y para è v i tai-
requerimientos y otras gestiones 
que signifiquen propósitos de mo-
Madrid 426*7 metros. 
Jueves, 4 abril. 
11.45: Emisión de mediodía; Nota de 
sintonía; Calendario astronómico; San 
toral; Recetes culinarias, por don Gon-
zalo A ve lio: 1 
12: Gampanadas de Gobernación; 
Noticias; Crónica resumen de la pren-
sa de la mañana; Cotizaciones de Bol-
sa; Bolsa del trabajo; Programas de' 
día. 
12.15: Señales horarias; Fin de la 
emisión. 
14: Sobremesa; Campanadas de Go-
bernación; Señales horarias; Concierto 
por la orquesta de la estación: «Eg-
mont», obertura (Beethoven); «Melo-
día en «fa» (Rubinstein); «Los Gavila-
nes», fantasía (Guerrero), «Andante 
cantabile» (Tchaikbwsky). Boletín me 
teorológico; Información teatral; Bol-
sa de trabajo.' "Lá orquesta:' «If yonr 
face wants tolaugh» fox (Berclay); «La 
Bejarana», pasodoble de los quintos 
(E. Serrano y Alonso); «Pavana», (S 
i Bacarisse); «Fausto» kermesse (Gou-
ü^e un camión protegido por 
- una garantía como es el-O. XI. c \ 
PRODOCIOOEIHENERRIMOIORS 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración.y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil s. los propietarios y a la 
clientela. 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de esto» camio-
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con, el exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en, su precio no;tiene rival. 
VENTAS A PLAZOS DE 12, 
i J o s c M a r í a 
ALCAÑIZ: 
Alejandre, 4. 
• « • • « • • 9 
18 y 24 MESES 
M o r e r a 
TERUEL: 
Plaza de Carlos Gaste!, 3. 
r i n r m o r i 
J O S E M A E S T R A 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
I V l a y o r 2 0 , 
nod); «En la Alhambra» serenata (Bre-
tón). 
15.25: Noticias de Prensa, servicio 
especial para Unión Radio suminis-
trado por la Agencia Febus; Indice de 
conferencias. 
15.30: Fin de la emisión. 
19: Campanadas de Gobernación; 
Cotizaciones de Bolsa; Música de bai-
lé: «No foolin» charlestón (Buck-Han-
dley); «Tbou Swell» fox (X); «La com-
parsita» tango (M. Rodríguez); «I cant' 
do without you» vals, (Berh'n); «Fm 
looking over a forurleaf clover», char-
lestón (Dison-Woods); «El triunfo del 
mantón», schotis (Carrere y Romero); 
«A toda vela», tango (F, Lomuto); «I 
want to be alone with Mary Brown», 
charlestón (Gilbert); «Rosy cheeks», 
fox (Simons); «Russiar lullaby», vals 
(Berlin); «No te quiero más», tango 
(Bauer); «Marie», fox (Mélé y Graven). 
20.25: Noticias de Prensa. Informa-
ción directa de Unión Radio. 
20.30: Fin de la emisión. 
22: Campanadas de Gobernación; 
Señales horarias; Ultimas cotizaciones 
de Bolsa; Programa popular, con la 
colaboración d? Ofelia de Aragón 
(cancionista), Aurelio Zori (cantador 
de aires regionales), Ramiro Merino 
(escritor) y orquesta de la estación. 
24: Campanadas de Gobírnación; 
Crónica-resumen de las noticias del 
día; Noticias de última hora. Servicio 
especial para Unión Radio, suminis-
trado por el diario «El Debate»; Músi-
ca de baile. Transmisión de las or-
questas de «Palermo» en el Alkázar. 
0.30: Cierre de la estación. (Esta emi-
sión será retransmitida por la esta-
ción de Sevilla). 
Barcelona—350*5 metros 
Jueves 4 de abril 
11,00: Campanadas horarias de la 
Catedral.—-Parte del servicio'meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España. Previsión del tiem-
po en el N E. de España, en el mar y 
en las rutas aéreas. Parte meteoroló-
gico radiotelegráfico para las líneas 
aéreas. 
13.30: Emisión de sobremesa: Cie-
rre del Bolsín de la mañana «Los fa-
roles», marcha (J. Guerrero), Trío 
Iberia; «Alma de Dios», coro y can-
ción húngara (Serrano), por Sagi Bar-
ba y coro; «Avenida de mayoper i -
cón (J, Suñé Tomás), Trío Iberia; 
«Pastoral», sardana (Garreta), por la 
Cobla La Principal de La Bisbal; 
«Tout a toi», fox-trot (J. Jarque); 
«Juan Caballero», romanza (Vela), por 
Pablo Gorgé. 
INFORM ACIÓN|TE ATRA L. REVISTA 
DE LIBROS 
«La dame'en decolleté», selección 
(M. Ivain), Trío Iberia; «Carmen», Se-
guidilla (Bizet), por Conchita Supervia 
«En el oasis», intermedio árabe (E. 
Martí), Trío Iberia; «Cançó d'amor i 
de guerra», cançó del Pireneu (Martí-
nez Valls), ppr el tenor E . Vendrell y 
coro; «Son grupos>\ taqgo (Mattos Ro-
dríguez), Trío Iberia; «La danza», ta-
rantela (Rossini), por Marcos Redon-
do; «Diablillo», one step (P. Palau), 
Trío Iberia. 
14.45: Cierre de la Estación. 
SE VENDE violin casi nuevo, 
con método y accesorios. Infor-
marán en esta Administración. 
^ Ecos 
ProGedemTde7^, 
idas « varias ^ 
donde 
éxito, ha regresado 
Gallito de Zafra. 
Se le saluda. 
que el diest ro Vice 
Dicen 
Barrera va a P a n ^ ¡m 
rear dos corridas y la nr„lato' 
San Fermín. ^ Ia P r u ^ 
De ser cierto, solamente n,e 
dan dos puestos por oC.Upar 4% 
¡treü ;eh? Y si no lo es. 
Para la novillada que con mo, 
tivo de la feria se celebrará el ^ 
junio en Càceres, piensan 1 ^ 
seis bichos de Vicente Marti^  
parajoselito Romero, Revertits 
y Aldeano. 
Total, cero, cero. 
En Cartagena el Ayuntamiento 
no subvenciona las corridas en 
proyecto y el empresario está dis-
puesto a no hacer nada durante 
las ferias. 
La afición cartagenera (en con-
tra de lo que ustedes creen) aplau-
de la decisión del Concejo, porque 
el empresario de aquel circo ha 
demostrado ser un analfabeto. 
La falta de escuelas... 
ZOQUETILLO. 
S U C E S O S 
R I Ñ A 
Andorra.—Los jóvenes Emilio 
Lóseos Pérez y Liborio Galveü-
el exterior del gus, riñeron en 
el último un 
agredir a su contri-
teatro, esgrimiendo 
cuchillo para 
cante. 
No hubo consecuencias, excep-
to para el Liborio, pues la Guar-
dia civil lo detuvo y lo puso a dis-
posición del Juzgado. 
ROBO SIMULADO 
Riodeva.-El vecino de 
cloche, Emiliano Mínguez ^ 
laño, de 41 años, casado, ü 
dor, fué detenido pol- la Gu 
civi l . 
había. por denuncia: que 
sido robado por unos ff" ^ 
dos en un camino, « d o 
ladrones 2.125 P ^ S ' n j ) s 
cieito y haber simulado éle , 
ante la autoridad y unos vec 
Dicho Emiliano t e ^ e 
garunas deudas a P ^ V ^ -
unas compras de gaf f Jcesaria 
no poseía la cantidad nec 
inventó lo del robo. en yi-
También manifestó, q ^ 
llaspesa, había perdido un 
tera con'3.500 pesetas.^  [0, 
Eljuzgadoentiendeen^ 
VENDO vino 
Concud, Lorenzo 
4<25 deci 
Remóu-
